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Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia di samping makanan dan sandang. 
Idealnya negara wajib memenuhi hak warga negaranya untuk menempati/memiliki rumah yang 
layak. pembangunan kota baru pada kota Sorong direncanakan mulai tahun 2019-2028, dari 
sektor perumaham selama tahun 2022-2025, akan ada pembangunan rumah susun di Sorong 
Timur hal itu didasarkan pada data bahwa ada penambahan penduduk sebesar 123. 220 jiwa 
pada tahun 2028. Dalam proposal Rumah Susun dengan pendekatan - Interaksi Sosial di Sorong 
Timur, di dasarkan pada minimnya tempat komunal dan persoalan perilaku sosial budaya 
penghuninya hal tersebut seringkali dikehidupan rumah susun terkesan individualistik. Oleh 
karena itu Solusi untuk menyelesaikan isu-isu interaksi sosial yang terjadi di lingkungan Rumah 
Susun dengan mencapai sustainable social quality, sehingga terciptanya Rumah Susun yang 
menghadirkan rasa kebersamaan dan kedekatan antar penghuni melalui ikatan sosial yang 
dihasilkan dari lingkungan Rumah Susun di Sorong Timur. 
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